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A POBLET 
En les darreres seítnanes de maig es ce-
lebrà a Barcelona un Congrés Jurídic Català, 
baix la presidència del eminent advocat se-
nyor Amadeu Hurtado. 
Un dels primers acords fou dedicar una 
diada a Poblet, on devian reunir-se els mem-
bres del Congrés en número superior a tres 
cents; visitar el Monestir, i veure tina expo-
sició de documents jurídics de l 'Arxiu poble-
tà, instal·lada en una de les sales del gran 
edifici de les Cases Noves, destinat a Museu. 
La visita dels congressistes a nostre pri-
mer cenobi català s'efectuà el dia 21 del 
mes passat. La significació catalanfssima de 
la mateixa féu que la totalitat dels congres-
sistes s'unissin a la caravana, que sortí a les 
nou en punt del Col·legi d'Advocats de Bar-
celona, formada per autocars i nombrosos 
cotxes particulars. 
A Poblet els esperaven el president del 
Patronat de Conservació del Monestir, se-
nyor Eduard Toda i els membres del mateix 
Patronat, senyoreta Anita Girona i doctor 
Joaquim Guitert. Entre els congressistes fi-
guraven, a més del president senyor Hurta-
do, significades personalitats, com el senyor 
Abadal, degà del Col·legi de Procuradors 
enyor Vergés, president de l'Audiència 
senyor Fernández Moreda; magistrats del 
Tribunal de Cassació, etc. A la comitiva 
també es contaven distingides senyores i se-
nyoretes. 
Els visitants es reuniren a la magnífica 
Sala Capitular del claustre, 011 el senyor 
Toda pronuncià un interessant parlament so 
bre la significació de Poblet en el seu triple 
aspecte: religiós, social i jurídic; es deturà 
especialment a estudiar-lo en aquest darrer 
sentit. 
Exatninà les funcions de justícia que s'Iii 
exercíeu: criminals, civils i contencioses. Ac-
tualment poden conèixer-se en detall tols els 
processos, puix que 110 s'ha perdut ni un sol 
document. 
Explicà amb gran detall el procediment 
emprat pels jutjadors, sobretot en els proce-
diments criminals, i explicà diversos casos 
d'administració de justícia. 
Contà diverses anècdotes relacionades 
amb la vida del Monestir, d'un gran valor 
històric. 
El senyor Toda acabà donant les gràcies 
a tots els congressistes per la visita que 
efectuaven a Poblet. Sa disertació fou molt 
amena i va mereixer molts aplaudiments i 
felicitacions. 
Seguidament, els assistents es dirigiren 
a visitar l 'Exposició de documents jurídics 
de l 'Arxiu de Poblet, preparada per Siegfred 
Bosch i Manuel Cruel Is, 
Es repartí un bonic catàleg 
imprès, descrivint '¿33 dels do-
cuments exposats, dels quals 
donem després una breu idea. 
A continuació els congre-
sisstes s'escamparen pel clos 
del Monestir per a visitar les 
diverses dependències, avui 
en gran part reconstruïdes. 
A les dues de la tarda es 
serví ai Refetor del Monestir, 
un dinar de 315 coberts. Ocu-
paven la presidència, el se-
nyor Hurtado, senyoreta Gi-
rona, senyor ^badal, ^ ^ ^ 
Poblet representa j "^L'J^J , ^ flÍ j'-M^ / 
civilització de Catalunya. Fíe- ¿ l ^ ^ ^ É J j 
presenta el nostre passat amb - - j É H ^ "ir^^E% - V f l 
el qual hem de posar-nos en - ^ u t ^ ^ ^ ^ ^ f ' j> I n 1 TjÜ 9 
contacte per a bastir el futur j S p ï g ^ ^ ^ H p ^ . , r f ! 
de Catalunya. Aquest passat I n ^ U É ^ ^ H P f t 
no l'hem de falsificar sinó con- ^ — 
tinuar lo. 5 a l a ca p¡ fu |a r r o m p l ¡n t -se per a la conferència del senyor Toda 
Fins ara la tasca principal 
era la de mantenir el caliu patriòtic, però elogi de la meritíssima obra portada a terme 
avui la responsabilitat de l'hora ens demana pel patrici Eduard Toda, restaurador del 
l'act nació amb capacitat creadora, fent possi- Monestir, somni de tota la seva vida i que 
ble la convivència de tots els catalans. tanta importància té per a la història de Ca-
Seguidament s'aixecà a parlar el senyor talunya. 
Hurtado, el qual referint-se a Tacte que se Aquesta visita nostra hem de procurar 
celebrava, digué qua era una festa de com- que sigui per a la major difusió de l'obra que 
panyonia entre homes de totes les idees, porta a terme el Patronat de Poblet en la 
però units tots par a donar a la conciència restauració; cal que tots els ciutadans coo-
del nostre poble un sentit jurídic sobre el perin a aquesta obra, bé aportant-hi mate-
qual ha de basar-se la nostra vida social, Per rials o procurant que es retornin les seves 
tant, estem ací continuant l'obra del Congrés despulles. 
Jurídic Català. Recordo ara tina visita que vaig fer al 
En aquest acte, a més, ens toca saludar senyor Toda; en la seva casa hi ha una pe-
el Patronat de Poblet i fer el inés fervorós dra que assenyala l'any—1931—en què els 
materials nous s'ajunten als vells, i s'uneixen 
i encaixen. El que quedà en peu hi resta en-
cara. Amics: que el Congrés Jurídic Català 
sigui la nostra f i ta d'unió. 
Després del banquet el senyor Toda acom-
panyà els congressistes fins el lloc on es 
guarden les despulles del príncep de Viaua, 
les quals hom pogué visitar. 
Els congressistes marxaren després cap 
a Montblanc, 011 en temps passats es reuni-
ren les Corts catalanes. Estigueren a l'es-
glésia de Santa Maria, on foren rebuts per 
mossèn Rosselló, i on el senyor Coll i Rodés 
pronuncià la seva conferència anunciada en 
el programa oficial del Congrés. 
Rememorà que les primeres Corts foren 
a l'any 1307. No ha pogut aclarir-se 011 es 
reuniren, per bé que hom calcula que fou a 
l'antiga església mon tbl a nqui na de Sant Mi-
quel. Remarcà ei fet que 110 tingueren gaire 
importància política, i solament aprovaren 
quatre constitucions d'escàs interès. 
Les Corts es reuniren per segona vegada 
a Montblanc el 1333. Aquestes reunions fo-
ren de més trascendencia. Les convocà Al-
fons III des de València. Arribaren a aprovar 
35 constitucions. Són aquestes les Corts que 
produïren una tasca més intensa i més inte-
ressant. 
La tercera vegada que les Corts es reu-
niren a la susdita vila fou l'any 1370, en 
temps de Pere l l i el Cerimoniós. La seva 
preocupació consistien estudiar les temen-
ces del rei per a els problemes polit ics i ge-
nerals. 
El 1410, amb motiu de la mort del Rei 
Martí, es reuní el Parlament a Montblanc, 
per tal de tractar de la designació del suc-
cessor, però aquestes reunions 110 donaren 
resultat. 
El 1414 es reuniren de nou les Corts a 
Montblanc, en el Monestir de Fra Menors. 
Foren unes Corts molt mogudes, i hi hague-
ren distintes discussions, pel fet que el Rei 
les havia convocades fora del t e r r i t o r i català 
i hom les considerava mal convocades, per 
tal com era t radic ió que el Sobirà havia de 
convocar- les trobant-se a Cata lunya. 
El par lament del senyor Co l l i Rodés fou 
escoltat amb el màxim interès, i el d issertant 
fou molt fe l i c i ta t en acabar la seva interes-
sant conferència. 
I / exped ic ió reprengué el camí de Barce-
lona, arr ibant sens novetat prop les deu del 
vespre. 
Donarem ara alguns detal ls de l 'exposi-
ció de documents jurídics pobletans feta ;t les 
Dinar dels Advocats al Relator del Mones t i r 
Cases Noves, que fou per a to thom una ve 
r i table sorpresa, t re ien t les dades del Catà-
leg publ icat pels autors S ieg f r ied Bosch i 
Manuel Cruel ls a la impremta de G . Casa-
cuberta de Barcelona. 
L 'adver t imen t pre l iminar diu així : 
—La iniciat iva d'aquesta Exposició es deu 
al senyor Eduard Toda, el qual ha volgut con-
t r ibu i r així a les tasques del Congrés Juríd ic 
Català que actualment s'està celebrant a Bar-
celona. 
—El present catàleg no té cap pretensió. El 
seu efecte mès immediat és, simplement, que 
serveixi de guia al v is i tant de l 'Expos ic ió . 
D'altra banda, però, consti tueix una mostra 
de la gran riquesa documental 
pobletana que ha aplegat amb 
una gran perseverança, el pa-
t r ic i restaurador del Monest i r , 
senyor Eduard Toda. 
—Com que aquest arx iu està 
mancat, encara, de catalogació, 
el cr i ter i de selecció de docu-
ments no ha pogut ésser gaire 
r igorós. Natura lment , el matís 
que defineix l 'Exposició és el 
jur íd ic i , per consegüent, aquest 
és el caràcter dels fons expo-
sats. Hem cregut opor tú de 
donar cabuda a una secció de 
Vària, no solament per ta l que 
hi presti major v isua l i ta t , ans 
també a fi que hom pugui cons-
tatar la gran var ietat de catres 
que ofereix l 'A rx iu de Poblet . 
— D'aquesta manera, més 
que una selecció, els presents 
documents són una most ra dels 
varis milers que h i ha aplegats 
a l 'A rx iu . Aquesta abundor jus-
tifica que no h i hagi un cr i ter i de 
selecció estricte, D 'a l t ra banda, 
el te rmin í brevlssim amb què 
s'ha hagut de fer aquest catàleg 
explica que es ressenti d 'a lguna 
precipi tació. 
- E n la nost ra tasca, ens 
cal agrair, en pTimer t e r m e , la 
incondic ional ajuda que ens ha 
prestat el senyor Eduard Toda, 
Els congress is tes davant del Pr íncep de Viana 
i també la del senyor Ramon d'Alòs-Moner, 
als quals testimoniem la nostra gratitud. 
—Tots els documents exposats s'entenen 
originals, a menys que es digui el contrari.— 
Com ja havem abans indicat, aquest ca-
tàleg descriu 233 documents, classificats en 
l 'ordre següent: 
I . FORMACIÓ DE POHLET. 
a) Títols d'adqui9ició de propietats particu-
lars. Segles X I I i X I I I . 
b) Previlegis Reials i Pontificis. 
c) Compres de viles i castells amb el mer i 
mixte imperi i el dret senyoria!.1 
I I . CONSTITUCIÓ DE L'AUTORITAT AIÍACIAL. 
a) Documents jurisdiccionals i nomenaments 
d'Abats. 
b) La davallada del poder abacial. Procés 
de l'Abat Caixal. 
I I I . EXERCICI PRIVAT DK L'AUTORITAT AKACIAL. 
a) Processos i qüestions criminals. 
b) Plets i qüestions civils. 
c) Conflictes i qüestions jurisdiccionals. 
V I . EXERCICI PÚULIC DE L'AUTORITAT ABACIAL, 
a) Visites canòniques als Monestirs de 
l'Orde. 
b) Visites als pobles de les Baronies: 
c) Constitucions municipals. 
d) Registres de Tribunals pobletons. 
V . RROLAMENTS DEL MONI ÍST IR . 
a) Constitucions de l'Orde. 
b) Ordinacions de la Congregació. 
V I . V A R I A . 
Alguns documents d'interés històric o literari 
de l 'Arxiu de Poblet. 
D'eixa munió de documents senyalarem els 
segiU'nts, per ésser de major importància: 
t.-12 Març del 11,VI, 
Carta de donació d'una vinya i un hort si-
tuats al terme d'Alós, Aquu mutsa, feta per 
Guillen), sacerdot de l'Església dePuigcenlc, 
a favor de Pere, tfAqua mutsa, del lloc dit 
Soler Rubín, 
II .—Calendes de Febrer de111H2, any de niñ-
ear nació. 
Guillem d'Anglesola, per amor de Déu i re-
missió dels seus pecats, i amb consentiment 
de la seva mnller dona Elisendis i els f i l is 
d'ambdós, Berenguer, Bernat i Pere, fa dona-
ció al Monestir de Santa Maria de Poblet, a 
mans de l'abat Esteve i els altres frares de la 
com initat, de tot el domini que posseeix al 
terme d'Anglesola, prop de l'honor de Bar-
bens. del dit Monestir. 
21 .--12 calendes d'Abril del 1/88, any de tEn-
carnació. 
Arnau d'Estopinyà, la seva muller i el ger-
mà d'aquell, confirmen la donació feta per 
Bernat d'Estopinyà, pare d'Arnau, al Mones-
tir de Poblet, d'una torre que tenia ni terme 
de Tamarít, d'nn camp d'Almalós i un camp 
de Mata. Fan la confirmació a l'abat Esteve. 
3 8 . - 7 calendes d'Abril del 1221. 
Pere, abat de Cardona, Guerau, abat de 
Bellpuig, i Ramon, prior de Gualter, c o m i -
saria apostòlics, declaren a Poblet lliure de 
pagar ela delmes i primícies que li corres-
pondrien per les seves possessions de la Pe-
na, Castel l fol l i t , Tauler, Riudabelles, Mil-
manda, Cérvols i Fumada. Obren en com-
pliment d'tina orditiació papal segons butlla 
d'Honori, 10 calendes gener, any V del seu 
pontif icat. 
58.—iV idus Novembre de! 1276, a Lleida. 
El jueu Astrnc Palmer fa escriptura de 
donació dels seus béns a favor d'Astruga, 
muller seva, per a qtian obtingui el divorci i 
sigui rebut com a monjo al Monestir de Po-
blet. 
70. —de iier del 1411, Penylscola. 
F.I Papa Benet XIII separa les dècimes del 
terme de Castelldàsens, que rebia el bisbe 
de Lleida i l'ardiaca, i el prepósit de Lleida a 
la Cambra Apostòlica, 
78.—/ d'Agost del 1548, a Lleida. 
Còpia dels capítols de venda dels termes 
d 'Algerr i i Baix, de la vegueria de Balaguer, 
feta per Joan de Comalonga, secretari reial, 
i l'abad de Poblet. 
7!).—/,7 Maig del 1533. 
Trasllat de ia venda de la vila de Menar-
gites a favor del Monestir de Poblet, feta 
l'any 1431. 
89. — Documents de V Abat Bartomeu Cunitt. 
1-137-I4Ò8. 
1437. Trasllat del decret d'elecció de Bar-
tomeu Cunil l . 
1437. Carta de fra Pere, abat de Font f re-
da, escrita des de Poblet, al Papa Eugeni per 
tal de notif icar-l i l'elecció de l'abat Bartomeu 
Cunill. 
1437. Carta del Prior de Poblet a la Reina, 
notificant-li la pròpia elecció. 
1437. Llicència reial per tal que l'abat pugui 
visitar tots els monestirs del regne. 
1437. Els cònsols de Tarragona escriuen 
al monestir qtte una riuada del Prancoli els 
ha destruit tots els recs i molins. 
1477. Comissió de visita del General a 
l'abat de Poblet. 
1478. Carta de l'abat als diputats de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
101.—Pere Caixal. 1526-1531. 
1524. Trasllat d'una provisió de l'empera-
dor Carles 1. 
152G. Sobre l'elecció de l'abat Caixa), 
1527. L'abat és comissionat per a la visita. 
1531. Presó de l'abat Caixal. Informe al 
Rei. El document porta un segell de Poblet. 
153!. Igual document pe ra l Secretari del 
Consell Reial. 
1531 Près l'abat Caixal, el seu successor 
fou elegit només per Ires anys, però el Papa, 
per haver intervingut l 'Emperador, el con-
firmà a perpetual. 
1531. Sentència condemnant l'abat Caixal. 
1534. L'emperador Carlos l disposa el tras-
llat de l'abat Caixal a la presó de Xàtiva des 
de la dt; Poblet on estava. 
Sembla que en aque&t feimós procés es 
cometé una un iu injustícia, n base d'ucu-
aacions falses i d i famatòr ies. Sabent que 
el Dr. ( l u l t e r t té en preparació un docu-
mentadíssim trebal l t i tu la t precisament 
«Vindicació de l 'abat Caixal . 
VIA.—Juny del ÍÒH4, a Algerri. 
Inquisició rebuda sobre el fet que et còs de 
Bartomeu Boltaya bandoler, que fou enfor 
cat, ha desaparegut de la forca. 
125.—Setembre de! 1584, a Algerri. 
Inquisició rebuda pel Procurador Fiscal de 
Poblet contra Antoni Solanelles i altres, per 
cansa de rapte comès en la persona de Isabel 
Cases N o v e s on está Instal· lada l 'Expos ic ió 
Spigol pubilla del lloc de Torreferrera, de la 
casa de Joan Marcús, d'Algerri. No lii lia sen-
tència, però la inquisició presenta inalisos 
força remarcables i àdhuc anecdòtics. 
A t í to l üc informació d i rem que quan ln 
unió deis neslirs de dimes de l'Orde 
del Pedregal, diócesi de Solsona, i de 
Sant H i la r i , de I.leWa, l 'abr i i del 1604 
(ordenada pel General de Cistel la frn 
Edmond tle la Creit , t robant-se de visita 
a Espanya), consta que en aquest d i i r rer 
monestir ti i l luvia una Sor Esperança 
Spigol . 
136.-/595, a Verdú. 
Enquesta seguida contra Francesc Rabinal, 
lladre. La condemna fon d'assotar-to pela 
carrers de la vila de Verdú i marcar-li a l'es-
patlla esquerra el segell de l'esmentada Vilu. 
129.—29 de Juny del 160o. 
Capítols de la Unió i Germandat contra 
lladres, bandolers i assassins, establerts pel 
Paher i Consell General de la Ciutat de 
Lleida per a la pròpia ciutat. 
130.—Any 1613, a Poblet. 
Sentència de mort contra Andreu Soler fa> 
Kufetes, lladre i assassí. Amb la seva partida 
de bandolers havia apresat Riudabella. 
131.—Any 1616, a la vila de Metiargues. 
Notabilíssim procés seguit contra Na Fran-
cina Kedorta. vídua de Miquel Redorta, acu-
sada d'adorar el diable, de bruixa i de inetzi-
nera. 
Peça molt extensa, remarcable, entre 
al t res coses, per un dibuix que In ha a In 
coberta que f igura In bruixa peiifada, amb 
una tleuenda que din: per brulav [• melsl 
ncra. 
Innombrables test imonis deposen con-
t ra In suposada brulxn,acusant lad ' l iaver 
mor t na sens f i de cr ia tures. La inculpada 
nega totes aqueste» Imputación», i per ta l 
motiu Os sotmesa a tu to r t i i rn , que f inal i t -
za anit» una declaració completa de cul-
pabi l i ta t . 1.a sentència In condemna a la 
pena de mort . 
132.—19 d'Agost del 1617. 
Originul d'un establiment de treva per ter-
me de cent i un anys, a base d'una fermança 
de 100 ducats, feta al lloc de Soleràs entre 
els Pere Quadrat, pare i f i l l , d'Albagés, i els 
Joan Roses, també pare i f i l l , ambdós de So-
leràs. A continuació segueix una altra acta 
en la qual els dits Roses perdonen els Quadrat 
de certs danys rebuts, i estableixen no de-
mandar mai per causa d'aquests danys, baix 
fermnnva de 100 ducats. L'escriptura és feta 
pel notari Joan Aran. 
1 iò.—Juny del 1632, a Poblet. 
Procés seguit contra Magí Capdevila i al-
tres, acusats, entre altres coses, d'haver in-
cendiat el convent de monges de Vallbona, a 
causa que aquestes els havien privat d'en-
trar-hi, d'assassinat i d'haver fet diverses 
composicions. La declaració de Capdevila, 
que era el cap de la quadrilla, s'obtingué po-
sant-lo a turment. La sentència el condemnà 
a mort: la forca i el penjat figuren en un di-
buix que hi lia a la portada del procés 
m.-Abril del 1681. 
En aquesta data comença un curiosíssim 
procés seguit pel fiscal de la cúria de la go-
vernació de Poblet contra Na Cecília Força-
des, vídua de Mateu Forçades, de la vila de 
Vimbodí, acusada de deshonestedat i escàn-
dol públic, motivant una situació inacceptable 
en la moral de la vila. Es prengué declaració 
a diversos testimonis, tots els quals es mos-
traren desfavorables a l'acusada, la qual, per 
altra banda, no comparegué a defensar-se. La 
sentència la condemnà a cadena perpètua. 
140.—Setembre del 1683, a Vimbodí. 
Procés seguit contra Na Francesca Alies, 
acusada d'escàndol públic a causa de ia seva 
conducta altament deshonesta. La sentència 
la condemna a cadena perpètua. 
14«.—Segle Xlll. 
Plet que sosté Poblet sobre Ulldemolins i 
Pobla de Cérvols, sobre el pagament al mo-
nestir de delmes, primícies, censáis, ets. 
Conté 41 documents, alguns de con-
siderable interès. En mi d'ells hi IIH part 
del segell de l'abat de Poblet. Remarqueu 
especialment la intervenció directa, en 
aquest plet, del rel Jiiumc I, nomenant 
iutKCH, presionáis per la sentència, etc, 
169.—8 de Març del 1528. 
L'abat de Poblet es queixa que fra Sal-
vador Besturç, Prior de Palau i procurador 
del Prior de Catalunya, prengué a Franci 
Monfar, de la vila de la torre de Meho, pre-
cisament dins el terme de Menargnes, juris-
dicció del Monestir. D'aquí, i per tal d'evitar 
plets e qüestions que se porien seguir, es fa 
una concòrdia segons la qual los uassalls de 
Poblet no sien trets de la senyoria de Poblet 
ni los del prior del Priorat, sinó que quiscuna 
de les dites parts conega de sos vassalls y 
súbdits. 
176.—Documents sobre la vila de Verdú. 
N'hi ha de 1817 tractant del recurs contra 
la Junta de Repartiment de la contribució, 
amb tots els seus antecedents. Hi ha un do-
cument de! segle X IV, que havia pertenescut 
al Monestir de Santes Creus, referent a una 
disputa entre la vila de Verdú i un monjo 
d'aquell monestir. No hi f igura la data. 
177.-Segle XV1U. 
Plet de precedencia entre Poblet i Santes 
Creus Entre altres coses conté com des de 
l'any 1517 al 1735 ni Poblet ni Santes Creus 
no han tingut precedencia en afers públics.— 
Una relació dels diners tramesos a Roma per 
Santes Creus, seguint el procés,—Corres-
pondència de Poblet amb el seu advocat a 
Roma. Jaume Brandia, entre els anys 1739 
1746.—Cartes trameses per D. Andreu de 
Simón Pontero al P. J aume Muestres i de 
Monsalvo 1750-1753. 
199.—Registre de la cort de la vila de Vimbodí. 
Anys 1615-1616. 
Ms en paper contenint ela diversos actes 
judicials coneguts per la Cort de Vimbodí. 
Remarqueu especialment alguns inventaris de 
béns, de valor arqueològic, i unes ordinacions 
de la pròpia vila, no gtnre extenses. 
208.—Estatuts del Cistell. 
Manuscrit de finals del seule XV o 
començaments del XVI. Ks utia traducció 
catalana dels Estatuts l latins, redactats 
l'titiy 12W>. Manquen els primers, fol is, que 
contenien la tsiula de capítols. Té 174 ïf. 
en bon estat de conservació. 
O b e r t u r a d e l ' expos i c i ó d e d o c u m e n t s j u r í d i cs pob le l ans 
212 .—SegtelXIV. 
Genealogia dels reis d'Aragó i Comtes de 
Barcelona Des de Guifré ! i Ramir 1 d'Aragó 
davalla a l'enllaç del comte Uamon Beren-
guer i la reina Petronel·la i sedueix fins al 
rei Martí de Sicília, primogènit d'Aragó. 
Notnbi l íssim ro t l l o de pergamí de 3,40 
m. de l l a rg per as cms. d'amplada, cn el 
qual lii IIH les f igures dels comtes-re is . 
f ins el rel M a r t i de Sic i l ia , bellament po-
l icromades, de vnlor arqueològic molt re-
marcable. 
213.-Segle XiV. 
Bíbliu llatina. Comprèn els llibres de l'Antic 
testament. 
Notnbi l fssini Mg. en bell aót ic francès, 
escrit sobre v i te la. Són mol! remarcables 
les miniatures de les l letres capitals i els 
adorns d'algunes majúscules. La re l l ua -
dura, de t ipas veneciíi, data del segle 
XVIII . 
215.-Segle XIV. 
Original del protocol del notari Pere de 
Nogueres. 
Et Ms. està quelcom malmès per ln 
humitat , cn la seva part supr r io r És cu-
r ió» aquest protocol perquè el notar i fa 
confessió lleis mals que en molles numeres 
e |<vw>] eses en [mon\ offici de notaria c 
contra diverses persones e assen\*alada-
ment en herclnl i/ne fon del no/tic en 
K. fíatiKlesola, rnon seneer nalnral, a qui 
Dens perdo... Contin, is tota la confessió 
de los seves t rampes d'una manera es-
pumada, com si estigués a punt de mor i r , 
Aquesta relat ió ès interessant, no sola-
ment per l 'anècdota det notar i falsi f ica-
dor , ans també p e r l a seva redacció sen-
zi l la i d'època. 
224.—Palida mors... Sepulcros de la Cusa 
PI. de Aragón... 
Ms. castellà. de ÜIM fol is , de consi-
derable interès l t iatòr ic. Fou escrit pel 
monjo del Monest i r fra Vicens Prada, 
l 'any Illtl'J A la f i , re l l igat amb el M«., hi 
una noticia h istòr ica sobre aquesta obra, 
o r ig ina l i autógrafa d'fClics de Mol ins, 
225.—Dorda (Francisco): Directorio perpetuo 
pura el perfecto cumplimiento del officio, 
rnissas, y ritos ecclesiastlcos, según el Sa-
grado Orden Cisterciense, y usos partíeu-
lares del Real Monasterio de N, S. de Po-
blet. Any 1(594. 
Ms. en castellà, de 050 pp. 
226.—Llibres de comptes de l'abat Francesc 
Dorda, en !a seva actuació pública, anys 
1709-1710, com a encarregat de les finances 
de la Casa Reial de l 'arxiduc Caries. 
232. Trossillo de València (Petro) Libellus 
Regiae successionis regnorurn Siciliae, Hier-
itsalern el alir.rum, 
Ms. còpia feta en el scKle XVIII Per-
tanyia a In biblioteca <lel cèlebre Pere 
Antoni d'Aragó. Consta de 130 pp. 
Fins aquí la descripció de part dels docu-
ments exposats, feta pels Srs. Bosch i Cruells. 
Devem afegir que aquesta exposició de docu-
ments pobletans seguirà oberta al Monestir 
durant els mesos d'e3tiu 
LES MURALLES DE TARRAGONA 
Disortadament hem de donar compte a 
nostres llegidors d'un nou esllavissament de 
muralla, ocorregut en el l lenç recaient a 
I"Escorxador el dia IS del nies de maig, ha-
vent malmès en bona part l 'esmentat edif ici 
municipal, del que la fort i f icació sols n'està 
separada per un corredor d'uns quatre me-
tres d'ampla, i éssent de temer nous ender-
rocs, per haver quedat els trams immediats 
evidentment perillosos, els tècnics de l 'A jun-
tament i de la General i tat prengueren tot 
seguit molt curosament les precaucions de 
apuntalar el que resta cru ix i t , en espera 
d'una ràpida resolució del Govern. 
Aba ns de construir-se l'actual Escorxa-
dor, a la part que mira a la població del tram 
de Muralla que des de l 'edi f ic i de les Obla-
les va fins al Passeig de Jul i Antonio, en 
tota la seva extensió de 120 metres, hi exis-
tien modestes vivendes apoiades al monu-
ment, sofrint aquest totes les irreverències 
d'un fet tant l lamentable, puix apart l'empo-
trament de cairats, buidaren panys de nutra-
Na per a establir-hi armariets i aixamplar 
dependències caseres, que en les succesives 
i variades uti l i tzacions, la deixaren molt mal 
parada. A l 'expropiar el Municipi aquelles 
desterres d'habitació i netejat el lloc, es po-
saren al descobert els estralls comesos a la 
fort i f icació en el transcursdeisanys, talscom 
trossos soscavats, remendos fets amb maó, 
carreus buidats, etc. i si bé l 'Ajuntament 
t ingué l'encert de construir el nou edif ici 
separat per complert de la Muralla, determi-
nació molt plausible, en canvi és de doldre 
no li guardés igual respecte al tractar d'obrir 
la porta de servei posterior, atravessant el 
monument, fet que motivà una protesta te-
naçment sostinguda per nostres entitats ar-
queològiques, la qual finí ordenant les Auto-
ri tats superiors a la municipalitat que repo-
sés les coses en el seu sér i estat pr imit iu, 
disposició que avui encara està per compli-
mentar. 
Posteriorment s'acudí a repeuar els car-
reus soscavats per l'acció del temps o la ma 
de l'home, en espera d'un pla de reparació 
general, que mantes vegades s'havia inte-
ressat de la Direcció de Belles Ar ts sense 
que l 'èxi t coronés els esforços dels bons 
patricis que es preocupaven amb zel enveja-
ble d'aquests afers. I així s'arribà a l 'any 
1929, en que l 'estat lamentable d'aquella 
part del monument feu que l 'Arqui tecte en-
carregat d'aquests serveis, En Jeroni Mar to-
rel l , hi dediques la deguda atenció, formu-
lant un pla d'arranjament, del que se n'exe-
cutà la part més indispensable; treure del 
l larg del pas de ronda les aigües que es 
f i l traven pel terraplé, pressionant les parets 
en perjudici de la seva estabi l i tat. Es cons-
truí una solera de formigó amb les pendents 
necessàries i es reforsà algun pany de paret, 
litis a esgotar els pocs cabals de què es dis-
posava. 
A l març del 1934 les entitats arqueològi-
ques locals t ingueren de preocupar-se de 
bell nou dels peril ls observats en el tros de 
muralla de l 'Escorxador, assabentant-ho al 
Govern de Catalunya, i malgrat no ésser 
def ini t iu el traspàs de serveis de Belles 
